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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh informasi akuntansi dan informasi non akuntansi baik secara
bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit yang dioleh perbankan Kabupaten Pidie
Jaya. Penelitian dilakukan terhadap seluruh perbankan Kabupaten Pidie Jaya yang berjumlah 6 perbankan dengan analisis datanya
adalah terhadap debitur terhitung sejak Januari 2014 sampai dengan Februari 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah
regresi linier berganda. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif variabel, pengujian secara bersama-sama dan uji parsial.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama fixed assets turn over, return on net worth, debt to equity ratio, dan
informasi non akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit pada perbankan di Kabupaten
Pidie Jaya. Hasil penelitian secara parsial menunjukan informasi akuntansi berupa fiixed assets turn over tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada perbankan Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan, return on net worth, debt to
equity ratio dan informasi non akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada perbankan di Kabupaten
Pidie Jaya.
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